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  ،1 يثيحث ذيعثذالحو ،1 قٌثزسادُ حغيه ،*1 سادُ يهحوذ اصل هحوَد
 1 عزٍُ يتقَ يعل ،1 كثختيً هغعَد
 
 اَّاس چوزاى ذيؽْ داًؾگاُ ،يٍرسؽ علَم ٍ يتذً تيتزت داًؾكذُ ،يٍرسؽ يصَلَيشيف گزٍُ 1
 
 )19/2/01 هقالِ: پذيزػ -09/9/02 هقالِ: دريافت(
 چكيذُ
 دّذ. يه تزٍس هتفاٍت يٍاکٌؾ يطيهح رطَتت ٍ دها تا تواط هعزض در نيهغتق طَر ِت کِ اعت تذى يدرًٍ غتنيع تٌْا يتٌفغ غتنيع :سهيٌِ
 ؾتزيت هختلف يطيهح طيؽزا در تشرگغال افزاد ِت ًغثت ىآ کوتز عوق ليدل ِت ًَجَاًاى در تيفعال ٍ اعتزاحت طياؽز در تٌفظ تعذاد ييّوجٌ
 هقاٍهت يتزرع پضٍّؼ ييا ّذف لذا .زديگ قزار يتزرع هَرد افزاد ييا در تٌفظ تعذاد ؼيافشا اس يًاؽ عَارض کِ طلثذ يه ييتٌاتزا .اعت
  تاؽذ. يه ٍرسؽكار پغز ًَجَاًاى در عزد ٍ گزم يَّا هتفاٍت طيؽزا دٍ در اعنتزًٍكَاعپ تيٍضع ٍ ييَّا يّا راُ
 66( ٍسى ،هتز) عاًتي 871( قذ هياًگيي تا عال )61-81( اَّاس ؽْزعتاى ٍلي پَرياي ٌّزعتاى داٍطلة آهَس داًؼ 53 :ّا رٍػ ٍ هَاد
 ٍ گزاد عاًتي درجِ 41 َّا دهاي سهغتاى فصل در وچٌييّ ،درصذ 29 )CVF( ريَي عولكزد ؽاخص ،52/41 تذًي تَدُ ؽاخص ،کيلَگزم)
 ّا آسهَى اجزاي اس قثل کِ اعت تَدُ درصذ 67 ًغثي رطَتت ٍ گزاد عاًتي درجِ 24 َّا دهاي تْار فصل در ٍ درصذ 86 ًغثي رطَتت
 يتالا ؽذت گيزي اًذاسُ تزاي اعت.ّوچٌيي ؽذُ اعتفادُ تالک َّاسي پزٍتكل اس توزيي پاييي ؽذت گيزي اًذاسُ تزاي اًذ. ؽذُ ثثت گيزي اًذاسُ
 ٍ قثل هذکَر فصَل در اعت. گزفتِ صَرت )هاُ خزداد( تْار ٍ )هاُ دي( سهغتاى فصل دٍ در ًَارگزداى رٍي اعتزاًذ َّاسي آسهَى اس توزيي
 ًتايج هغتقل ٍ ّوثغتِ t آسهَى اس گيزي ْت زُ تا .ؽذًذ گيزي اًذاسُ 1VEF /CVF ،1VEF ،CVF ّاي ؽاخص ٍرسؽي ّاي آسهَى اجزاي اس تعذ
 اعت. گزفتِ قزار هقايغِ هَرد توزيي پاييي ٍ تالا ؽذت دٍ در ٍ هتفاٍت دهاي دٍ در )P>0/50( اعتثاري درجِ تا اسهَى پظ
 ٍ ْت ار ٍ سهغتاى در تالک آسهَى يط آسهَى ؼيپ ِت ًغثت CVF/1VEF ٍ 1VEF آسهَى پظ يّا ؽاخص کِ داد ًؾاى قيتحق جيًتا :ّا يافتِ
 تْار ٍ سهغتاى فصل در اعتزاًذ ٍ تالک آسهَى جيًتا ييت ييّوچٌ اعت. داؽتِ را يدار يهعٌ اختلاف ْت ار ٍ سهغتاى در اعتزاًذ آسهَى ييّوچٌ
 دچار تْار فصل در يييپا ؽذت تا تيفعال ياجزا هتعاقة )درصذ 41( ًفز 4 تعذاد فقط حاصلِ جيًتا تٌاتز ذ.ؽ هؾاّذُ يدار يهعٌ اختلاف
 هَجة ّا يآسهَدً درصذ 04 اي ًفز 41 در سهغتاى فصل در تالا ؽذت تا تيفعال يطزف اس ذًذ.يگزد ييَّا راُ در هقاٍهت ٍ ًكَاعپاعنتزٍ
  .اًذ ؽذُ ييَّا يّا اُر در هقاٍهت ؼيافشا ٍ تزًٍكَاعپاعن
 يَّا اىيجز در تيهحذٍد ٍ يًا )يهجار(يهجزا ؾتزيت تحزيک عثة عزد يَّا طيؽزا در تالا ؽذت تا توزيي يکل طَر ِت :يگيز ًتيجِ
 ؽَد. يه پغز آهَساى داًؼ در گزم) يَّا در پاييي ؽذت تا توزيي ِت (ًغثت ّا ِير ِت يٍرٍد
  يَّاس توزيي ،ٍرسؽكاراى ،دها ،ٍرسػ اس يًاؽ تزًٍكَاعپاعن :کليذي ٍاصگاى
 854-744 :)6(61 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 ؾثة وِ اؾت يا پسيسُ ٍضظـ اظ يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ
 ياخطا اظ پؽ يَّاي يّا ضاُ زض ظٍزگصض اًؿساز تطٍظ
 هيعاى تط ًيع يهحيغ يػَاهل الثتِ قَز. يه يتسً فؼاليت
 ).1-3( سّؿتٌ يطگصاضتأث ػاضضِ ايي ٍلَع
 تطًٍىَ ٍ يَّاي يّا ضاُ هماٍهت يّا ػاضضِ اهطٍظُ
 خَاًاى ٍ ًَخَاًاى هياى زض ٍضظـ اظ يًاق اؾپاؾن
 تحت ّا اضضِػ ايي وِ ييآًدا اظ زاضًس. ضٍاج اضيتؿ
 ،گطم يَّا ،ؾطز يَّا ،ٍضظـ خولِ اظ يػَاهل يطتأث
 ضؾس يه ًظط تِ ،ّؿتٌس غيطُ ٍ يآلَزگ ٍ َّا ضعَتت
 تغييط ضا ػَاضض ايي ٍلَع هيعاى ػَاهل ايي تطوية وِ
 ).4( زّس يه
 زض ّا سُيپس ايي قسى اىيًوا تط ثطؤه ػَاهل ػوسُ اظ
 ٌّگام ِيتَْ عاىيه فيافعا تَاى، يه ضا ٍضظقىاضاى
 زض ِيتَْ طييتغ ظهاى اها زاًؿت يٍضظق تيفؼال ياخطا
 زض اؾت. هتفاٍت هرتلف يّا ضقتِ ٍضظقىاضاى
 وَتاُ ِيتَْ اٍج تِ سىيضؾ ظهاى يؾطػت ٍضظقىاضاى
 زض ياؾتماهت ٍضظقىاضاى ِيتَْ عاىيه يٍل اؾت هست
 ِيتَْ فيافعا وٌس. يه طييتغ يتط يعَلاً يظهاً هست
 ييح ٍضظقىاضاى ييا زض مِيزل زض تطيل 002 تا تَاًس يه
 .)5-7( ستطؾ عيً ييتوط
 زض ظهؿتاى فصل زض ِيتَْ عاىيه ييا اگط
 اتفاق وٌٌس يه تيفؼال ظيهح ييا زض وِ يٍضظقىاضاً
 يطيپص پاؾد فيافعا ؾثة اؾت هوىي ،فتسيت
 ٍلَع ؾثة تيًْا زض ٍ قَز يَيض يّا اليتطًٍك
 ييهدطا زض )يّا ضاُ هماٍهت( يگطفتگ ٍ يتٌگ ػُيًا
 ).8-11( زقَ ييَّا
 ٍ )obyN( ثَيً تَؾظ وِ يميتحم زض اؾاؼ ييّو تط
 ٌّگام وِ اًس وطزُ كٌْازيپ ،قس ًداما )nesleiN( يلؿيً
 تسى يهطوع يزها فيافعا ليزل تِ گطم ظيهح زض تيفؼال
 يزها فيافعا اتس.ي يه فيافعا ييتوط عَل زض ِيتَْ عاىيه
 طيتأث پَؾت يزها يضٍ ؾطػت  تِ عيً تسى يهطوع
 فيافعا قَز. يه پَؾت يزها فيافعا ؾثة ٍ گصاقتِ
 ٍضظـ زض ِيتَْ عاىيه زض فيافعا ؾثة عيً پَؾت يزها
 )etihW( تيٍا ).21( زَق يه تهس يعَلاً ٌِيكيت طيظ
 فيافعا تا وِ اًس وطزُ گعاضـ عيً )canabaC( هواتاً ٍ
 ٌّگام گطاز يؾاًت زضخِ 93 تا 73/5 همساضتِ ظيهح يزها
 فيافعا ضا ِيتَْ عاىيه ٌسُيفعا يٍضظق تيفؼال ياخطا
 ).31( زقَ يه يا ِيتَْ پط تِ هٌدط تيًْا زض وِ زّس يه
 ٍضظقىاضاى ؛اًس زازُ ًكاى عيً يهتؼسز ماتيتحم
 ؾطز ظيهح زض يٍضظق تيفؼال ياخطا ٌّگام ًرثِ
 ييّوچٌ ٍ اًس وطزُ گعاضـ ضا يتٌفؿ ػلائن اغلة
 ظيقطا زض تيفؼال اظ يًاق يا ِيتَْ پط ٍلَع اثط تط
 زض ٍضظـ اظ يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ هرتلف يغيهح
 تا تيفؼال ).8-41( اؾت قسُ هكاّسُ افطاز ييا
 عاىيه اؾت هوىي عيً ظهؿتاى فصل زض تالا قست
 صَضت تِ ٍضظقىاضاى زض ضا ػاضضِ ييا ٍلَع
 يطاتييتغ ليزل تِ ).51-84( زّس فيافعا يؼيطعثيغ
 ؾطز ٍ گطم يغيهح ظيقطا زض يَيض ػولىطز زض وِ
 ييا اظ وِ ياتيقىا آى زًثال تِ ٍ زّس يه ضخ
 ؾغح عاىيه واّف ؾثة قَز، يه گعاضـ ػَاضض
 سيتا ييتٌاتطا ز.قَ يه افطاز اظ گطٍُ ييا زض تيفؼال
 قَز. يطيگ اًساظُ ِيض طاتييتغ عاىيه
 آى تَاى يه يَيض ػولىطز تطاييتغ يتطضؾ هٌظَض تِ
 وِ زاز لطاض ياتياضظ هَضز كيعط ييچٌس ظا ضا
 تيظطف هاًَض ياخطا ّا ضٍـ ييا ييتط لتساٍه
 زض ).61 ٍ 51( ستاق يه )CVF( ياخثاض ياتيح
 اظ يًاق يا ِيتَْ پط اظ وِ ييَّا ضاُ ػولىطز ٍالغ
 ياتياضظ اظ اؾتفازُ تا تَاى يه ضا قَز يه هتأثط ٍضظـ
 اظ يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ ٍ ييَّا يّا ضاُ هماٍهت
 ).81 ٍ 71( زاز لطاض ياتياضظ هَضز ٍضظـ
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 زض ياخثاض يتاظزه حدن يّا قاذص اظ يول عَض ِت
 تيظطف تِ قاذص ييا ًؿثت ٍ )1VEF( 1 ِيثاً
 ياتياضظ يتطا )CVF/1VEF( ياخثاض ياتيح
 اظ يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ ٍ ييَّا يّا ضاُ هماٍهت
 ).02 ٍ 91( زقَ يه اؾتفازُ ٍضظـ
 51 اظ فيت واّف تا ٍضظـ اظ يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ
 اي ،1)1VEF( اٍل ِيثاً زض غيؾط تاظزم زض يزضصس
 زض يتاظزه اىيخط زض يزضصس 02 اظ فيت واّف
  يلَ ياتيح تيظطف زضصس 52-57
 يزضصس 52 اظ فيت واّف اي ٍ 2)%57-52FEF(
 ).12( وطز هكرص 3)FEP( يتاظزه اىيخط اٍج
 عاىيه ِؿيهما ٍ يتطضؾ حاضط كيتحم ّسف ييتٌاتطا
 يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ ٍ ييَّا يّا ضاُ هماٍهت تطٍظ
 قست زٍ تا يَّاظ ييتوط ًَع زٍ زض ٍضظـ اظ
 فصل ٍ ؾطز) ي(َّا ظهؿتاى فصل زٍ زض هتفاٍت
 پؿط ٍضظقىاض آهَظاى زاًف زض گطم) يَّا( ضتْا
 ييا زض وِ ييّا پطٍتىل تاقس. يه اَّاظ قْطؾتاى
 ساضزاؾتاً يّا پطٍتىل ًَع اظ اًس ضفتِ واض تِ كيتحم
 ٍ زها يياًگيه تاقٌس. يه گطزاى) ًَاض اؾتطاًس ٍ (تاله
 )9831 هاُ ي(ز ظهؿتاى فصل زض ظيهح يًؿث تضعَت
 05 ثاًيتمط يًؿث ضعَتت تا 01ºC اَّاظ قْطؾتاى زض
 َّا يزها )0931 ذطزاز اٍاذط( ضتْا فصل زض ٍ زضصس
 اؾت. تَزُ زضصس 05 ثاًيتمط يًؿث ضعَتت ٍ 04ºC
 ٍ يتسً تيتطت زاًكىسُ سييأت هَضز آظهَى ياخطا ًحَُ
 تاقس. يه اَّاظ چوطاى سيقْ زاًكگاُ يٍضظق ػلَم
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 ّا يآسهَدً اًتخاب
 تٌْا آهَظ زاًف 06 كيتحم ييا زض وٌٌسگاى قطوت
                                                 
1
 dnoceS enO ni emuloV yrotaripxE decroF 
2
 tnecreP 57 Ot 52 morf wolF yrotaripxE decroF 
3
 wolF yrotaripxE kaeP 
 اَّاظ قْطؾتاى يٍضظق ػلَم ٍ يتسً تيتطت ٌّطؾتاى
 تيتطت ضقتِ زض طؾتاىيزت ؾَم ٍ زٍم همغغ زض (وِ
 ىٌِيا تِ تَخِ ا(ت ستَزً وطزًس) يه ليتحص يتسً
 ٍضظقىاض ؿتيتا يه كيتحم ييا زض ٌٌسگاىيت قطوت
 زؾتطؼ زض ٍ يلثل ماتيتحم عثك ييتٌاتطا .تَزًس) يه
 قْطؾتاى ٌىِيا تِ تَخِ تا ييّوچٌ ٍ ّا ًوًَِ تَزى
 اظ تاقس، يه ٍضظـ ٌّطؾتاى هي تٌْا يزاضا اَّاظ
 ًوًَِ راباًت خْت ٌّطؾتاى ييا آهَظاى زاًف يتواه
 يييتؼ آظهَى ياخطا اظ پؽ س.آه ػول تِ آظهَى ييًْا
 زٍچطذِ آظهَى تَؾظ( يهصطف ػىياوؿ حساوثط
 زض( ياؾىلت يّا يًاٌّداض ؾٌدف ،ٌگ)يويضا اؾتطاًس
 ػسم ٍ )يتسً تيتطت زاًكىسُ يٍضظق عة هيٌيول
 XAM2OV ا(ت طًف 53 ،يَيض ٍ يللث يواضيت تِ اتتلا
 تسٍى ٍ مِيزل زض لَگطميو تط تطيل يليه 05 هيًعز
 ٍضظقىاض ييًْا ًوًَِ ػٌَاى تِ )ياؾىلت يًاٌّداض
 زض سيتَاً يه ضا افطاز ييا يّا يػگيٍ وِ قسًس اًتراب
  وطز. هكاّسُ 1 خسٍل
 
 ريَي يّا ارسػ ٍ ّا يآسهَدً يّا ؽاخصِ )1 جذٍل
 اعتاًذارد اًحزاف±هياًگيي هتغيزّا
 371/2±4/53 هتط) (ؾاًتي لس
 65/59±4/37 َگطم)(ويل ٍظى
 61/65±2/02 ؾي(ؾال)







 يّا ًاهِ پطؾف تا قس ذَاؾتِ ّا يآظهَزً اظ ؾپؽ،
 ييّوچٌ ٍ تيفؼال عاىيه ٍ يؾلاهت تا هطتثظ
 تِ وِ يوؿاً ي(تطا ييٍالس تِ َطهطت ًاهِ تيضضا
 ٍ تَزًس) سُيًطؾ يلاًًَ ؾي اي ؾال 81 ؾي
 قطوت خْت تيضضا تط يهثٌ يقرص ًاهِ تيضضا
 اؾاؼ تط وٌٌس. ليتىو ضا كيتحم ييا زض
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 ّا يآظهَزً اظ وسام چيّ قسُ ليتىو ّا پطؾكٌاهِ
 ٍ وطزًس يًو اؾتؼوال يالىل هكطٍتات ٍ اتيزذاً
 يذاص يػطٍل يللث اي يَيض يواضيت ؾاتمِ يزاضا
 41 تا 01 ييت ّفتِ ّط زض وٌٌسگاى طوتق س.ًثَزً
 ،فَتثال يّا ضقتِ زض يٍضظق هٌظن تيفؼال ؾاػت
 زض تىَاًسٍ ٍ تؿىتثال ٍ يساًيه ٍ زٍ ٍ ثاليٍال
 قْطؾتاى يذصَص يّا تاقگاُ زض ٍ ٌّطؾتاى
 وطزًس. يه اخطا اَّاظ
 
 تْار ٍ سهغتاى فصل در تيفعال ياجزا
 يز اٍاؾظ (زض ىظهؿتا فصل زض يٍضظق يّا تؿت
 زض ظيهح يًؿث ضعَتت ٍ يزها قسًس. خطاا ُ)ها
 يطيگ اًساظُ يآظهَزً ّط يتطا آظهَى ياخطا عَل
 كگاُيآظها زض صثح 11 تا 8 ؾاػت ييت آظهَى قس.
 ػلَم ٍ يتسً تيتطت زاًكىسُ يٍضظق يَلَغيعيف
 قس. اخطا اَّاظ چوطاى سيقْ زاًكگاُ يٍضظق
 زهاؾٌح ؾِ تَؾظ وِ ظيهح يًؿث ضعَتت ٍ زها يياًگيه
 تا تطاتط تَز قسُ يطيگ اًساظُ ؾٌح ضعَتت ٍ
 يآظهَزً ز.َت زضصس 05/2±3/62 ٍ 01/1±2/65ºC
 تاله) آظهَى( يييپا قست تا يَّاظ آظهَى اتتسا ة،يتطت تِ
 تا آظهَى زٍتاضُ ّفتِ هي اظ پؽ ٍ وطزًس يه اخطا ضا
  وطزًس. يه اخطا ضا اؾتطاًس) (آظهَى تالا قست
 ياخطا اظ لثل ؾاػت 84 وِ تَز قسُ تماضا افطاز اظ
 ٍ ًسٌّس اًدام يٍضظق سيقس تيفؼال آظهَى
 هطاخؼِ ًاقتا حالت تا آظهَى ياخطا ضٍظ ييّوچٌ
 ُ)ها ذطزاز (اٍاذط تْاض فصل زض هطاحل ييّو وٌٌس.
 ييا زض ظيهح يًؿث ضعَتت ٍ زها س.ق اخطا عيً
 ٍ 04/3±2/56ºC تا تطاتط ةيتطت تِ لفص
  ز.تَ زضصس 05/5±3/13
 تا تٌْا آظهَى اخطا هطحلِ زٍ ّط زض ّا يآظهَزً
 گطفتٌس. لطاض ليهسيتط يضٍ )1 قىل( فپَق حسالل
 يٍرسؽ يّا پزٍتكل
 يضٍ ّا يآظهَزً يطيلطاضگ تا تاله يٍضظق پطٍتىل
 3/3 ؾطػت تا يآظهَزً قس. يه اخطا گطزاى ًَاض
 ضاُ تِ عقطٍ زضصس صفط ةيق زض ؾاػت زض ليها
 ةيق مِيزل هي اظ تؼس ،وطزًس يه سىيزٍ اي ضفتي
 ياظا تِ ؾپؽ .افتي يه فيافعا زضصس 2 گطزاى ًَاض
 .قس يه اضافِ زضصس 1 گطزاى ًَاض ةيق مِيزل ّط
 آظهَى ازاهِ تِ لازض يآظهَزً وِ يظهاً تا پطٍتىل
 اؾتطاًس، گطزاى ًَاض آظهَى زض اها .زاقت ازاهِ ًثَز
 ليها 5( ؾاػت زض لَهتطيو 8/50 ؾطػت تا يآظهَزً
 گطزاى ًَاض يضٍ زضصس صفط ةيق تا ٍ ؾاػت) زض
 مِيزل 3 هست اظ پؽ وطزًس. يه سىيزٍ تِ قطٍع
 ٍ افتي يه فيافعا زضصس 2/5 گطزاى ًَاض ةيق
 زضصس 2/5 گطزاى ًَاض ةيق مِيزل زٍ ّط ياظا تِ
 وِ افتي يه ازاهِ يظهاً تا آظهَى قس. يه افعٍزُ











 ااخط ٌّگام ّا يآظهَزً ٍضؼيت )1 قىل     
 يزٍهتزياعپ آسهَى
 ٍ آظهَى ياخطا ًحَُ تا ّا يآظهَزً قسى آقٌا اظ پؽ
 ياخطا ٍ گطزاى ًَاض زؾتگاُ يضٍ يطيلطاضگ ييّوچٌ
 قس. قطٍع آظهَى هطاحل ياخطا ،يطٍهتطياؾپ يهاًَضّا
 يًاق يىيَلَغيعيف طاتييتغ طيتأث ظا يطيخلَگ هٌظَض تِ
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 وِ قس يؾؼ ،يطٍهتطياؾپ هاًَض يضٍ ِديًت اظ اًتظاض اظ
 ليهسيتط يضٍ يطيگ لطاض اظ لثل ضٍظ يهاًَضّا ييا
 زض آظهَى فيپ يّا قاذص ػٌَاى تِ ٍ سقًَ يطيگ اًساظُ
 يطيگ اًساظُ ظيهح يزها ٍ ٍظى ،لس اتتسا قس. گطفتِ ًظط
 يتاليديز يطٍهتطياؾپ زؾتگاُ ٍاضز ظهاى ّواى زض وِ قس
 تٌس زّاى وطزى هتصل ٍ تٌس يٌيت زازى لطاض تا تؿت قس.
 ضا يميػو زم افطاز ،يطٍهتطياؾپ ياخطا يتطا قس. اخطا
 4 هست تِ تٌس زّاى زضٍى  تِ ؾطػت تِ ؾپؽ زازًس، اًدام
 هدوَػِ طيظ ٍ ياخثاض ياتيح تيظطف تا سًسيزه يه ِيثاً
 ياخطا اظ تؼس يطٍهتطيؾپا آظهَى .سيآ زؾت تِ ّا آى
 عيً ظهؿتاى ٍ تْاض فصل زض اؾتطاًس ٍ تاله يّا آظهَى
 قسًس. ؿِيهما آظهَى اظ لثل حيًتا تا ٍ س؛ق يطيگ اًساظُ
 naciremA زؾتَضالؼول اؾاؼ تط اخطا زؾتَضالؼول
 ).2( زَت yteicoS cicarohT
 تط ٍضظـ اظ يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ صيتكر عاىيه
 ييا تَز 1VEF قاذص زض زضصس 51 واّف اؾاؼ
 اظ يًاق تطًٍىَاؾپاؾن ياتياضظ يتطا كتطيت قاذص
 واضتطز ييَّا يّا ضاُ يفَلاً يهداض زض ٍضظـ
 يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ عاىيه هحاؾثِ يتطا ).3( ززاض
 1 فطهَل اظ لهطاح توام زض ظيقطا زٍ زض ٍضظـ اظ
 قس. اؾتفازُ
  رسػٍ اس يًاؽ اعپاعن تز ًٍكَ هحاعثِ ًحَُ )1 فزَه ل
 
 




 زٍ زض ٍ ظيهح زٍ زض ّا زازُ توام يياًگيه ؿِيهما يتطا
 گطٍُ هي تَؾظ ّا آظهَى توام ٌىِيا ليزل (تِ آظهَى
 )P>0/50( يزاض يهؼٌ ؾغح زض تؿتِ ّن tاظ س)ق اخطا
 افعاض ًطم ووه تا اتهحاؾث يواهت .سق نيتٌظ
 ٍيطايف )ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS( SSPS
 افطاظ ًطم تَؾظ ًوَزاضّا توام ييّوچٌ گطفت. اًدام 91
 .قسًس يعطاح 0102 ٍيطايف lecxE
 
 ّا يافتِ
 يّا اضظـ ٍ يفطز يّا يػگيٍ يياًگيه 1 خسٍل
 ٍ 3 ٍ 2 خساٍل زّس. يه ًكاى ضا ّا يآظهَزً يَيض
 يّا قاذص حيًتا ِؿيهما تِ 2 ٍ 1 يًوَزاضّا
 اظ تؼس ٍ لثل  CVF/1VEF،1VEF ،CVF يَيض
 ٍ تْاض فصل زض اؾتطاًس ٍ تاله يّا آظهَى ياخطا
 پطزاظز. يه ظهؿتاى فصل
 
 سهغتاى فصل آسهَى پظ ٍ آسهَى پيؼ ؽزايط در ريَي يّا ؽاخص ًتايج هقايغِ )2 جذٍل
 هتغيز
 اعتاًذارد اًحزاف ٍ هياًگيي













 پاييي) (قست تاله آظهَى
 SN  -0/81  4/94±0/52  4/76±0/65 CVF
 *  -0/93 3/77±0/74  4/61±0/05 1VEFّ
 *  -%0 %48  %98 CVF/1VEFٍّ
 تالا) (قست اؾتطاًس آظهَى
 *  0/52 -  4/24±0/53  4/76±0/65 CVF
 *  -0/17  4/24±0/53  4/61±0/05 1VEFّ
 *  -%11  %87  %98 CVF/1VEFٍّ
 )P>0/50( زاضي هؼٌي غحؾ ت.ًيؿ زاض هؼٌي SN ،زاض هؼٌي *
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 تْار فصل آسهَى پظ ٍ آسهَى پيؼ ؽزايط در ريَي يّا ؽاخص ًتايج هقايغِ )3 جذٍل
 هتغيز
 اعتاًذارد اًحزاف ٍ هياًگيي
 داري هعٌي عطح اختلاف














  تاله آظهَى
 SN  -0/81  4/15±0/55  4/96±0/75 CVF
 *  -0/33 4/09±0/84  4/32±0/45 1VEFّ
 *  -%4 %68  %09 CVF/1VEFٍّ
  اؾتطاًس آظهَى
 *  -0/82  4/14±0/55  4/96±0/75 CVF
 *  -0/55  3/86±0/94  4/32±0/45 1VEFّ
 *  -%7  %38  %09 CVF/1VEFٍّ




































 تْاض ٍ ظهؿتاى ّاي فصل زض 1VEF قاذص يّا آظهَى پؽ ٍ آظهَى پيف )2 ًوَزاض
 
 زٍ زض يخثاضا ياتيح تيظطف وِ ز ٌّس يه ًكاى خسٍا ل ييا
 يزاض يهؼٌ اذتلاف آظَه ى پؽ تا آظَه ى فيپ اظ تاله آظَه ى
 ضا يزاض يهؼٌ اذتلاف ّا قاذص طيؾا اها زّس، يًو ًكاى ضا
 آظَه زى حيًتا ؿِيهما ِت عي ً3 ًوَزاض  ٍ4 سٍلخ ًا س. زاُز ًكاى
  ٍظهؿتاى فصل ٍز زض گط)يّوس ِت ًؿثت( اؾتطًا س  ٍتاله
 CVFقاذص ّن تاظ وِ زّس يه ًكاى  ٍپطزاذت ت ْاض فصل
 تاله آظَه زى حيًتا ؿِيهما ًساز. ًكاى ضا يزاض يهؼٌ اذتلاف
 ت ْاض فصل  ٍظهؿتاى فصل زض گط)يّوس ِت ًؿثت( اؾتطًا س تا
 وِ ؾتا ايي تيًا گط  ٍاؾت قسُ زازُ ًكاى عي ً5 خسٍل زض
 ٍز زض اؾتطًا س يّا آظَه ى پؽ تا تاله يّا آظَه ى پؽ توام
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 اؾپاؾن تط ًٍىَ ٍَل ع عاىيه .زاضًس يضزا يهؼٌ اذتلاف آظَه ى
 زض آى عاىيه ييكتطيت وِ اؾت قسُ زازُ ًكاى 6 خسٍل زض عًي
 پؽ توام .قَز يه هكّا سُ ظهؿتاى فصل زض اؾتطًا س آظَه ى
 ًكاى ّا قاذص توام زض ضا يهٌف اذتلاف عي ًّا آظَه ى
 اظ پؽ ييّ َا يّا ضُا زض همٍا هت ٍخَز تيًا گط وِ ز ٌّس يه
 تاقس. يه تيفؼال ياخطا
 





  داري هعٌي  اعتاًذارد اًحزاف ٍ هياًگيي
  گزم) (هحيط تْار فصل عزد) (هحيط سهغتاى فصل
 ّا آسهَى پيؼ
 
 ّا آسهَى پظ


















 SN SN 4/94±0/52 4/76±0/65 4/15±0/55 4/96±0/75 CVF
 * SN 3/77±0/74 4/61±0/05 3/09±0/84 4/32±0/45 1VEFّ








 SN SN 4/24±0/53 4/76±0/65 4/14±0/55 4/96±0/75 CVF
 * SN 3/54±0/14 4/61±0/05 3/86±0/94 4/32±0/45 1VEFّ
 * SN %87 %98 %38 %09 CVF/1VEFٍّ










 تْاض فصل ٍ ظهؿتاى فصل زض 1VEF ،CVF قاذص يّا آظهَى پؽ )3 وَزاضً
 
 تْار فصل ٍ سهغتاى فصل در ذيگز)ّو تِ (ًغثت اعتزاًذ تا تالک آسهَدى يجًتا هقايغِ )5 جذٍل
 
 هتغيز
 داري هعٌي اعتاًذارد اًحزاف ٍ هياًگيي
 ّاي آسهَى پظ تالا) (ؽذت اعتزاًذ آسهَى پاييي) (ؽذت تالک آسهَى
 
 ظهؿتاى فصل
 * 4/24±0/53  4/15±0/55 CVF
 * 3/54±0/14  3/9±0/84 1VEFّ
 * %87  %68 CVF/1VEFٍّ
 
 گطم) (هحيظ تْاض فصل
 * 4/14±0/55  4/15±0/55 CVF
 * 3/86±0/94  3/09±0/84 1VEFّ
 * %38  %68 CVF/1VEFٍّ
 )P>0/50( زاضي هؼٌي غحؾ ت.ًيؿ زاض هؼٌي SN ،زاض هؼٌي *
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 اعاط تز ٍرسػ اس ًاؽي اعپاعن تزًٍكَ ؽيَع هيشاى )6 جذٍل









 درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 ظهؿتاى فصل
 ؾطز) (هحيظ
 04 41 71 6 1VEFّ
 تْاض فصل
 گطم) (هحيظ
 82 01 41 5 1VEFّ
 
 تحث
 فصَل زض يٍضظق تيفؼال اثط يتطضؾ تِ هغالؼِ ييا
 سم(ػ ييَّا يّا ضاُ هماٍهت تطٍظ زض تْاض ٍ ظهؿتاى
 ٌِيظه ييا ضز ت.پطزاذ َخَاًاىً )ياخطا ؾغح واّف
 اي ٍ قسُ اخطا تعضگؿال افطاز يضٍ اي ماتيتحم اوثط
 وِ ييخا ىآ اظ ٍ اؾت تَزُ ون ّا ًوًَِ تؼساز
 يَيض ػولىطز طاتييتغ ٌِيظه زض يوو ًؿثتاً هغالؼات
 كيتحم ييا تيعه ت.اؾ قسُ اًدام ًَخَاًاى ٍ وَزواى
 هغالؼِ هَضز يّا ًوًَِ تؼساز هكاتِ هغالؼات تِ ًؿثت
  اؾت. كيتحم افطاز تَزى ًَخَاى ٍ يميحم يفضا زض
 تِ يميحم ظيهح زض قسُ اًدام هغالؼات وِ ييادًآ اظ
 يكتطيت اضظـ اظ اؾت تط هيًعز يٍالؼ ظيقطا
  اؾت. تطذَضزاض
 ًكاى قس، اًدام ًَخَاًاى يضٍ وِ پػٍّف ييا حيًتا
 يّا آظهَى توام زض ييَّا يّا ضاُ هماٍهت وِ زاز
 تهتفاٍ آى عاىيه اگطچِ زاز، ضخ ضتْا ٍ ظهؿتاى فصل
 ٍ 1VEF صقاذ ٍ )6 خسٍل( تاؾ تَزُ
 زض ٍ اؾتطاًس ٍ تاله ىآظهَ زٍ ّط زض CVF/1VEF
 سزازً ًكاى ضا يزاض يهؼٌ واّف تْاض ٍ ظهؿتاى فصل
 وِ اؾت تيٍالؼ ييا ًكاًگط وِ )5 ٍ 4 خساٍل(
 ض)تْا فصل ٍ ظهؿتاى (فصل يؼيطعثيغ يزها زض ييتوط
 يييپا قست تا چِ ٍ اؾتطاًس) (آظهَى تالا قست تا چِ
 زض اؾپاؾن تطًٍىَ دازيا تِ هٌدط طز،يگ صَضت
 زض تيفؼال زًثال تِ طاتييتغ ييا قَز. يه ًَخَاًاى
 ييا اوثط زض ت.اؾ قسُ گعاضـ يلثل هغالؼات يتطذ
 تا يّا ٍضظـ زض ػاضضِ ييا ٍلَع عاىيه ماتيتحم
 زًٍسگاى ٍ قٌاگطاى ٍ تاظاى ياؾى هاًٌس يييپا قست
  ،زضصس 45/8-41/4 تا تطاتط ةيتطت تِ ياؾتماهت
  تاؾ تَزُ زضصس 32/9-51/5 ،زضصس 44-31/4
 ).32 ٍ 22(
 هاًٌس تالا قست تا يّا ٍضظـ زض آى عاىيه وِ يحال زض
 يساًيه ٍ زٍ ىزًٍسگا زض ٍ زضصس 91-41/8 تاظاى يّاو
  .)52 ٍ 42( تاؾ قسُ گعاضـ صسزض 61/3 واض
 ؛اًس وطزُ شوط ماتيتحم ييا زض وِ يليزلا ػوسُ اظ
 اظ يًاق ييَّا ضاُ هراط زض تِياؾوَلاضَپيّا ٍلَع
 زض تيفؼال ٌّگام ييَّا طيهؿ زض آب قسى ييًك تِ
 زض قَز. يه يػصث هيتحط ؾثة وِ اؾت گطم ظيهح
 تطًٍىَ ،يَّاي ضاُ هراط يػصث تحطيه ي ًتيدِ
 قسى طيتثر ؾطز ظيهح زض اها .زّس يه ضخ اؾپاؾن
 ٍلَع ؾثة يا ِيتَْ پط اثط تط ييَّا طيهؿ ؼاتيها
 دِيًت زض ٍ قسُ يهراع غيها زض تِيپطاؾوَلاضيّا
 ضّايف قَز. يه يػصث يّا ياًديه ييضّا ؾثة
 BIE ٍلَع ؾثة ؾطز ظيهح زض يػصث يّا ياًديه
 ).72 ٍ 62( اؾت قسُ شوط
 وِ ّوىاضاى ٍ )nosrednA( ؾَىآًسض هغالؼِ حيًتا
 قست ،ىؿاىي يغيهح ظيقطا زض وِ وطزًس ازػا
 وِ اؾت يا زاهٌِ يزاضا ،ٍضظـ هست ٍ ِيتَْ ،تيفؼال
 ّا اليتطًٍك هيتحط ؾثة ِزاهٌ ييا اظ ضفتي تالا
 اظ يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ تطٍظ ؾثة تيًْا زض ٍ زقَ يه
 .تاقس يه ِيفطض ييا لثَل تط يليزل وِ قَز يه ٍضظـ
 تِ)يپَاؾوَلاضي(ّا يافتي واّف ػلت تِ افتِي ييا احتوالاً
 ٌّگام تِياؾوَلاض تِ)يپطاؾوَلاضيّا( يافتي فيافعا ٍ
 سؾٌسؾاً كيحمت س.تاق يه گطم ٍ ؾطز ظيهح زض تيفؼال
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 اظ حاصل يّا افتِي عيً ىّوىاضا ٍ )DNASDNA(
 آهسُ زؾت تِ طيهماز اگطچِ وٌس. يه سييأت ضا كيتحم ييا
 ).82-54( تَز تفاٍته ياًسو
 ًؿثت وِ نيسيضؾ دِيًت ييا تِ كيتحم ييا ازاهِ زض
 ّا آظهَى توام زض ضا يزاض يهؼٌ واّف CVF/1VEF
 زض واّف تِ هطتَط كتطيت واّف ييا ٍ زاز ًكاى
 عاىيه .CVF قاذص تا اؾت تَزُ 1VEF قاذص
 فصل زض تالا قست زض 1VEF قاذص زض واّف
 وِ اؾت. زازُ ًكاى ضا واّف عاىيه ييكتطيت ظهؿتاى
 ييا ت.اؾ قسُ عيً CVF/1VEF تًؿث زض واّف ؾثة
 يتاظزه ػضلات لسضت عاىيه زٌّسُ ًكاى قاذص
 زض غيؾط افت ِت هٌدط يتاظزه ػضلات ضؼف تاقس. يه
 ػٌَاى تِ قاذص ييا ٍالغ زض قَز. يه يتاظزه ييتَاًا
 يًاق اؾپاؾن تطًٍىَ ٍ يتٌفؿ طيهؿ ياتياضظ يتطا ياتعاض
 ).03 ٍ 92( زقَ يه اؾتفازُ ٍضظـ اظ
 دِيًت ييا تِ ّوىاضاى ٍ )kceB( هيت ِو عَض ّواى
  يزها زض ييَّا يّا ضاُ هماٍهت عاىيه وِ سًسيضؾ
 صقاذ واّف اؾاؼ ط(ت گطاز يؾاًت زضخِ 82-03
 صَضت تِ )يا مِيزل 6 ٌِيكيت طيظ تؿت ٍ 1VEF
 پؽ عيً يهَوَؾ غيها ٍ تَز افتِي فيافعا يزاض يهؼٌ
 يّا عميهىاً ).13( تَز سُيًطؾ ِياٍل  اًساظُ تِ ـٍضظ اظ
 يطاتييتغ اها اًس، ًاقٌاذتِ ٌَّظ َّا اىيخط تيهحسٍز
 زض ٍ يا ِيتَْ پط طاث تط هراط قسى ؾطز ٍ گطم هاًٌس
 لَى يىيؾا كيتحم هاًٌس گطيز هغالؼات يتطذ
 فيافعا 0102 ؾال زض ّوىاضاى ٍ )enolihcicS(
 ييَّا يّا ضاُ زض فاغّاهاوطٍ ٍ ّا تيگطاًَلَؾ تؼساز
 زض زاًٌس. يه )33 ٍ 23( َّا اىيخط تيهحسٍز تػل ضا
 ٌّگام اضغطاب گطيز هغالؼات يتطذ وِ يصَضت
 كيتحم زض اها( ياؾىلت يًاٌّداض ا،ي تيفؼال ياخطا
 ٍ ًساقت) ٍخَز آهَظاى زاًف زض يًاٌّداض حاضط
 هطزُ يفضا ٍ يَيض عيذ فيافعا ٍ اًؽيووپل واّف
 ػلت اض ًَخَاًاى زض )،53 ٍ 43( يا ِيتَْ پط اظ يًاق
 فؼال ٍ التْاب يحت اي ٍ )63( زاًٌس يه تيهحسٍز ييا
 ّا اليتطًٍك صاف ػضلات زض يػصث يّا ؾلَل قسى
 ستاق َّا اىيخط زض تيهحسٍز دازيا ػلت تَاًس يه
 ).73-93(
 دِيًت ٍ ماتيتحم طيؾا اظ آهس زؾت تِ حيًتا تِ تَخِ تا
 واّف تط يلَ ٍ ياحتوال تػل تَاى يه حاضط كيتحم
 ٍضظقىاضاى غيؾط يؾاظگاض مػس ضا ّا قاذص زض
 ٍلَع ٍ گطم ٍ ؾطز ييَّا ٍ آب ظيقطا تا ىًَخَا
 ييح ييَّا يهداض آب واّف( ِتيپطاؾوَلاضيّا
 اظ پؽ ؼاتيها خثطاى( ِتيپَاؾوَلاضيّا ٍ ت)يفؼال
 ت)يفؼال ييح ييَّا يهداض اىيخط فيافعا ٍ تيفؼال
 ضز تيفؼال اظ پؽ ٍ تيفؼال ييح ٍبهتٌا صَضت تِ
 هست تِ وطزى گطم تا تَاى يه زاًؿت. ييَّا يّا ضاُ
 اظ يطيكگيپ يتطا ييزاضٍ طيغ ضٍـ ػٌَاى تِ مِيزل 01
 زًوَ اؾتفازُ يَّا يّا ضاُ زض هماٍهت ٍ BIE ٍلَع
 مِيزل 03 وِ زاضز ٍخَز احتوال ييا .)64 ٍ 14 ،04(
 عاىيه ،يييپا ِيتَْ عاىيه ٍ يييپا قست تا سىيزٍ
 واؾتِ ضا يَيض يّا قاذص زض ٍضظـ اظ پؽ واّف
 يًاق آؾن ػاضضِ يتطا ييزاضٍ طيغ ضٍـ ػٌَاى تِ ٍ
 .)24-44( زضٍ واض تِ ٍضظـ اظ
 وِ وطز اىيت تَاى يه حاضط كيتحم حيًتا تِ تَخِ تا
 اخطا اظ ىظهؿتا ٍ تْاض فصل زض يييپا قست تا تيفؼال
 تْتط فصل زٍ ييا زض تالا قست تا تيفؼال وطزى
 ؾثة تالا قست تا تيفؼال ياخطا غٍال زض تاقس. يه
 وِ قَز يه ًَخَاًاى زضصس 05 حسٍز زض آؾن ٍلَع
 ٍضظـ اظ يًاق آؾن ٍ هماٍهت ٍلَع عاىيه ييكتطيت
 ٍضظـ ،تالا قست تا ٍضظـ ؿِيهما زض ضٍ ييا ظا ز.تَ
 زض ٍ زاقتِ يزضهاً خٌثِ كتطيت يييپا قست تا
 ز.زاض واضتطز يپعقى يّا هيٌيول
 زض تيفؼال ياخطا وِ زاقت اىيت تَاى يه يول عَض تِ
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اطقيظ بَلغهاً ات اهز ٍ تتَعض ثؿًي غيط ثعيؼي ات 
تسق لاات يا اپييي ةثؾ عَلٍ َىًٍطت نؾاپؾا ٍ 
تهٍامه ضز ُاض اَّيي ضز ىاًاَخًَ هي .زَق اطتاٌتيي 
صَتيِ هي زَق ظا اطخاي لاؼفيت ات تسق لاات ضز ايي 
اطقيظ ت(ا سح اىها)ى ذضاززَي .سٌٌو طّ سٌچ ـضاعگ 
ُسق تؾا ِو ًاوزَوي ِو ضز ييٌؾ ِؾضسه ضاطل سًضاز 
ات اطخاي تيلاؼف ات تسق لاات ظا ظٍطت لاچي تؼًاوه 
ِت لوػ هي سًضٍآ (49.) اها سياثً ـَهاطف زطو ِو 
لاؼفيت ات تسق لاات ضز ظيحه زطؾ يىوه تؾا ةثؾ 
زاديا تياضضاًي ضز ييا ٍُطگ ٌؾي ٍ ضز تياًْ تيلاؼف 
قظضٍي اض نطت ُزطو ٍ طيگضز ضادٌّاًي اّي ةلاؼته 
نطت تيلاؼف قظضٍي لاچ(ي، فؼض ًلاضػي، طمف 
توطحي )...ٍ .سًَق  
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Abstract 
Background: Respiratory system is the only body system that is directly exposed to environmental 
temperature and humidity can cause different reactions. Respiratory rate at rest and exercise in adolescents 
also because the depth is less than most adults. This requires that the increase in respiratory complications in 
these patients should be examined. The aim of this study the resistance of the airways and the status of 
bronchospasm in two different conditions of hot and cold air in young male athletes.  
Material and Methods: Thirty-five high school students volunteer in Ahwaz city (16-18) year’s average 
height (178 cm), weight (66 kg), body mass index of 25/14. 92 percent of lung function of FVC, The winter 
air temperature 14 ° C and 68% relative humidity and air temperature in spring, 42 ° C and relative humidity 
was 76%. Before running the tests measurements are recorded. Low intensity aerobic exercise protocols used 
to measure the bulk has been. High-intensity aerobic exercise test to measure the Astrand on the treadmill in 
the winter (January) and spring (June) has been made. In the seasons before and after the exercise test, 
pulmonary parameters of FVC, FEV1, FEV1/FVC were measured. Using t-test, paired and independent 
results after the test with a (p ≤ 0.05) in two different storage temperatures and at high intensity and low-
practice cases are compared. 
Results: Results showed that compared FEV1, FEV1/FVC to the pre-test parameters and test the bulk test in 
winter and spring and winter and spring Strand test is significant. Astrand test results as well as between the 
Bulks test in the winter and spring, significant differences were observed. According to the results, only 4 
people (14%) followed by the low-intensity activity in spring and develop bronchospasm were airway 
resistances. On the other hand, high intensity activities in winter in 14 patients or 40% of subjects are 
bronchospasm and increased resistance of the air way.  
Conclusion: General exercise with high intensity in cold weather conditions caused evoked of the lungs 
airway and and restricted the airflow (than exercise with low intensity in warm weather conditions) in boy's 
students. 
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